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Автономні асинхронні генератори (АГ) використовуються для живлення 
споживачів в тих місцевостях де доступ до електричної мережі є ускладненим 
або за певних причин неможливим.  Серед останніх тенденцій в розробці сис-
тем керування напругою АГ найбільшого розвитку отримали системи на ос-
нові електронних регуляторів навантаження (ЕРН), статичних компенсаторів 
(STATCOM), та векторно-керовані системи на базі інверторів [1,2]. Водночас 
робота цих систем при активно-індуктивному характері навантаження потре-
бує глибокого аналізу. Функціональна схема системи керування напругою АГ 
за допомогою ЕРН представлена на рис. 1. 
 
 
Рисунок 1 – Функціональна схема системи керування напругою АГ  
за допомогою ЕРН 
 
АГ приводиться в обертання за допомогою привідного двигуна М, шви-
дкість обертання якого підтримується постійною. Для самозбудження АГ 
використовується паралельна батарея конденсаторів С, включених в трикут-
ник. Генератор підключено до активно-індуктивного навантаження, яке під 
час роботи може змінюватись в діапазоні від 0% до 100% від номінального 
значення. Завданням ЕРН є підтримка сталого навантаження АГ, що в свою 
чергу робить сталою і величину генерованої напруги АГ [1]. 
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Дослідження проводилися за допомогою моделі в Matlab Simulink [2] для 
АГ на базі трифазного асинхронного двигуна АИР112М4У3 потужністю 5,5 
кВт, номінальною напругою 380 В, частотою 50 Гц, кількість пар полюсів – 2. В 
кожній фазі підключене навантаження  із опору 30 Ом та послідовного  дросе-
лю індуктивністю 43,2 10 .Гн  Отримані графіки представлені на рис. 2. 
 
 
Рисунок 2 – Графіки 
 
В результаті відмічено , що самозбудження двигуна відбувається на 
проміжку 0.2-3.3 с що швидше ніж при активному   навантаженні [2], тобто  
процес спонтанного наростання напруги за рахунок індуктивності є форсова-
ним. Напруга зменшилась до 534 В чого в принципі достатньо для неве-
ликих споживачів реактивної енергії 
Висновки. Моделювання системи АГ-ЕРН показала її надійність і задо-
вільність поставлених до неї вимог. Проте одним з основних недоліків систе-
ми є обмеженість діапазону зміни корисного навантаження оскільки при ма-
лих навантаженнях значна частина енергії розсіюється на опорі електронного 
ключа. Одним з виходів з ситуації є підключення на його місце акумуляторної 
батареї або у випадку з міні-ГЕС насоса для акумуляції запасів води. 
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